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The paper studies the main factors of Fujian Province’s local financial public 
safety spending. A series of important influencing factors are sorted out after the 
author’s reviewing the popular theory in the West of Financial public safety spending 
which is the representative of the police budget theory. By quantifying these factors, 
the 2006-2009 Fujian Province financial public safety spending model is derived. The 
model shows that the supply of financial resources (including transfer payments 
revenue and local fiscal revenue) is the main factor of Fujian Province’s local 
financial public safety spending. In the analysis to the budget preparation and transfer 
payments and other financial management process, the author found that the county 
financial public safety spending weakness is the result of mismatching of the current 
fiscal decentralization system’s financial authority and powers. It’s necessary to 
further optimize the structure of fiscal spending for transfer payments and financial 
management can be more rational allocation of public financial resources and improve 
the efficiency of financial public safety spending. The author considers that, from the 
view of public finance and public management, financial public safety spending is 
necessarily a demand-driven allocation behavior in the future. The Ministry of 
Finance should take greater attention on the importance of public safety demand 
factors in the future. 
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年达到 91.87%，比 2008 年提升 2个百分点。2012 年，福建省的厦门市还被评为
市民安全感全国排名前十的城市，仅次于拉萨和上海（中国社会科学院《公共服
务蓝皮书（2012）》）。福建省作为一个沿海发达省份，经济增长及发展状况处于
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